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Padatan tersuspensi adalah padatan yang dapat menyebabkan kekeruhan di dalam air, dan padatan tersebut tidak dapat mengendap langsung [5]. TDS (Padatan terlarut total) merupakan jumlah padatan terlarut di dalam suatu perairan yang dapat diendapkan dalam waktu tertentu. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sampel air sungai Metro memiliki nilai TDS berkisar antara 157 - 183 ppm. Nilai TDS pada setiap stasiun yaitu sebesar 157 ppm, pada stasiun 2 nilai TDS sebesar 183 ppm, dan pada stasiun 3 nilai TDS sebesar 180 ppm. Kenaikan nilai TDS pada stasiun 3  dapat disebabkan oleh masuknya limbah yang berasal dari aktivitas pertanian, limbah domestik, dan limbah pasar. Jika dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yaitu nialai TDS sebesar 1000 mg/l, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi air Sungai Metro berada di bawah standar baku mutu air yang telah ditetapkan.   Tabel 1. Nilai Parameter pada tiap Stasiun 1 – 3 dan Nilai Berdasar Peraturan Pemerintah Tahun 2001. 
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 Gambar 1. Grafik Pengukuran Parameter Fisika Sample Air sungai Metro Merjosari    pH: Hasil pengukuran nilai pH pada sungai Metro Kelurahan Merjosari yaitu: pada stasiun 1 dan 3 sebesar 7,8. Sedangkan pada stasiun 2 nilai sampel sebesar 8,0. Kenaikan pH pada stasiun 2 kemungkinan di sebabkan oleh limbah yang berasal dari buangan pasar Merjosari. Namun nilai pH pada sample air sungai Metro Merjosari masih tergolong kedalam kriteria baku mutu kualitas air sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Sehingga dapat di simpulkan bahwa kondisi air sungai Metro masih tergolong kedalam batas baku mutu air sesuai peruntukannya. DO (Dissolved Oxygent): Berdasakan hasil pengukuran DO pada sungai Metro di peroleh hasil sebagai berikut: pada stasiun 1 nilai DO sebesar 2,35 mg/l, pada stasiun 2 nilai DO sebesar 1,65 mg/l, sedangkan pada stasiun 3 nilai DO sebesar 2,11 mg/l. Nilai DO pada setiap stasiun berada di bawah standart baku mutu air menurut Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yaitu 4 mg/l. Suatu perairan dikatakan tercemar ringan apabila kadar DO yang terkandung berada pada kisaran nilai 4,5 – 6,4 mg/l [5]. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa air sungai Metro tergolong kedalam kategori tercemar berat karena nilai DO berada di bawah standar baku mutu air yang telah ditetapkan oleh pemerintah.      
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